
























คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์และ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
บรรณาธิการ 
อาจารย ์ดร.พฒุวทิย ์บุนนาค 
กองบรรณาธิการ 
                    ศ.กรีต ิบุญเจอื   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
                     ศ.ดร.พณิทพิย ์ทวยเจรญิ   นกัวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
                                           ศ.ดร.วชัระ งามจติรเจรญิ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
                 ศ.ดร.สดชื่น ชยัประสาธน์   นกัวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยัศลิปากร) 
                                            รศ.ดร.ฉนัทนา กล่อมจติ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
                       รศ.ดร.ชมุพร ยงกติตกิุล   นกัวชิาการอสิระ (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
รศ.ดร.ด ารง อตัตปรชีากลุ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
                 รศ.ดร.นิออน พณิประดษิฐ ์   นกัวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 
        รศ.ประณต เคา้ฉิม    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
                                   รศ.พวา พนัธุเ์มฆา   อาจารยพ์เิศษ (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 
       รศ.ดร.วไิลศกัดิ ์กิง่ค า   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
                                         รศ.น.ท.ดร.วฒันชยั หมัน่ยิง่   มหาวทิยาลยันเรศวร 
        รศ.สปีาน ทรพัยท์อง   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
        รศ.ดร.อมรสริ ิสณัหส์ุรตักิลุ เกยีระสาร    นกัวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
   ผศ.ดร.คารรนีา โชตริว ี   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                                        ผศ.ดร.ชาญณรงค ์บุญหนุน    มหาวทิยาลยัศลิปากร 
                                       ผศ.ดร.สพุรรณี จนัทน์คราญ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
              รศ.สุภา ปานเจรญิ    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
                                  ผศ.ดร.พมิพาภรณ์ บญุประเสรญิ   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
      รศ.ดร.สุกญัญา เรอืงจรญู   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
     ผศ.ดร.พณิตา กุลสริสิวสัดิ ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
คณะจดัท า 
ผศ.ดร.อญัชล ีจนัทรเ์สม   ผศ.บุญยนื จนัทรส์วา่ง 
ผศ.สรรพร เอีย่มมงคลสกลุ   อ.ดร.สพุชัชาเจนณะสมบตั ิ
อ.ดร.วรรธนะ สุขศริปิกรณ์ชยั   อ.ดร.นรนิธร สมบตันินัท ์แบร ์   นส.ศภุวรรณ รชตะเพิม่พูน   นายนนัตวรรธน์ กนัยาทอง 
วารสารมนุษยศาสตรป์รทิรรศน์เป็นวารสารวชิาการของคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ก าหนดออกปีละ 2 
ฉบบั เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน บทความวิชาการ บทความวิจยั บทวิจารณ์หนังสือ (Book 
Review)  บทความปรทิรรศน์ (Review Article) ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึง่ไมเ่คยตพีมิพท์ีใ่ดมาก่อน โดยเกีย่วขอ้งกบัสาขา 
ภาษา วรรณคด ีภาษาศาสตร ์จติวทิยา ปรชัญา ศาสนา บรรณารกัษศาสตร ์และสารสนเทศศาสตร ์หรอืสาขาใกลเ้คยีง 
บทความทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสารนี้ ได้ผา่นการพจิารณาคุณภาพจากกรรมการกลัน่กรองในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง (Peer Review) 
โดยความเหน็ชอบของกองบรรณาธกิาร  ทศันะใดๆ ในแต่ละบทความเป็นของผูเ้ขยีนแต่ละคน ทัง้นี้ไมร่วมความผดิพลาดในการพมิพ์ 
คณะจดัท า บรรณาธกิาร และกองบรรณาธกิาร ไม่มสี่วนรบัผดิชอบต่อทศันะเหล่านัน้  ต้นฉบบัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ถอืเป็นสิทธิข์องคณะ
มนุษยศาสตร ์ การน าขอ้ความใดๆ ไปเผยแพรห่รอืตพีมิพใ์หมต่อ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะฯ อย่างเป็นทางการ 
ขอ้ความใ  
 
